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论 文 摘 要 
 
东南亚金融危机爆发以后 为解决金融机构不良资产问题 促进经济复苏 东南亚各国









作及其成效 具体包括马来西亚资产管理公司成立的背景 与国家资产基金 Danamodal 和
债务重组委员会(CDRC)之间的关系 公司的组织结构 配套的法律环境 采用的不良资产定
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